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  :الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تقییم وجهة نظر الشركات المستوردة حول التدابیر غیر التعریفیة. و لإلجابة على إشكالیة الدراسة تم االستعانة 
باشرة على بمقاربة مركز التجارة الدولیة التي یطلق علیها بالتقییم المباشر (أو المقاربة الشاملة) و التي تتمثل في مسح یتم إدارته بطریقة م
شركة بوالیة وهران، من أجل االستفادة من تجاربهم في التعرف على أهم القیود التي یتعرضون لها. و بعد تحلیل نتائج  50عینة تكونت من 
، القیود الدراسة توصلنا إلى تحدید جوانب التقیید التي تترافق مع نشاط الشركات و التي تتمثل في القیود غیر التعریفیة المرهقة و المكلفة
توصي اإلجرائیة التي تؤدي إلى زیادة تكالیف االمتثال للتدابیر غیر التعریفیة و عدم الكفاءة في بیئة األعمال المرتبطة بالتجارة. و لهذا 
ح الدراسة بدور أكبر للسلطات العمومیة في تبسیط كل العملیات و اإلجراءات المعتمدة و التي تبقى أكبر تحدي یواجه سیاسات اإلصال
  التجاري إلى جانب تحسین بیئة األعمال.
  .وهران مسح؛ الجزائر؛ استیراد؛ تدابیر غیر تعریفیة؛ الكلمات المفتاحیة:
  .JEL :F13, F14رموز تصنیف 
                                                             
  :المرسل. مؤلفال  
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Abstract: 
The purpose of the present research paper is to evaluate importing Companies view of Non-tariff 
Measures-NTMs. So, to answer the problem of the study we used the International Trade Center approach, 
which is called the direct assessment, which is represented in a survey that is administered directly on a 
sample of 50 companies in the Wilaya of Oran, in order to benefit from their experiences in identifying 
the most important restrictions that they face. After analysing the results of the study, we came to 
determine the restrictive aspects associated with the company activities, which is represented in 
cumbersome and costly NTMs that government impose, procedures that increase the costs of compliance 
and the inefficiencies in the trade-related business environment. Finally, the paper concludes with a set of 
recommendations that emphasize the greater role for public authorities in simplifying all the approved 
processes and procedures, which remains the biggest challenge facing trade reform policies as well as 
improving the business environment. 
Keywords: Non-tariff measures; import; Algeria; survey; Oran. 
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  مقدمة
التعریفات غیر مسبوق في مستوى و إلى انخفاض تاریخي أدت  لمفاوضات التجاریة متعددة األطرافرغم أن ا
للشركات العاملة في  كبیراو أصبحت تمثل تحدیا  ،بشكل معتبرتزایدت غیر التعریفیة  القیودأهمیة الجمركیة، إال أن 
طرف السلطات المحلیة  استخدامها منالتدابیر یتم هذه التجارة الدولیة في ظل األسواق العالمیة المفتوحة. و رغم أن 
أن تطبیقها یمكن أن یحد من تدفقات المبادالت ، حیث لتحقیق أهداف مشروعة، فیمكن كذلك أن تمثل أداة حمایة مقنعة
و ال تملك البنیة  ،نفاذ إلى المعلوماتإمكانیات للال یكون لدیها دائما ، التي ة الشركاتالدولیة مع تخفیض تنافسی
. فعلى رالتدابیهذه مثل و المرهقة الناتجة عن تطبیق من أجل االمتثال لالشتراطات المعقدة الضروریة التحتیة 
، و معاییر و الصحیة طلبات الفنیةالشركات التي تستورد المنتجات أن تتكیف مع عدد كبیر من االشتراطات و المت
اتساع هذه التدابیر و أثارها على یوجد حالیا معلومات أقل حول  لذلك،. و كلفةالمنتج و اإلجراءات الجمركیة الم
غلبها بسرعة مما یؤدي إلى صعوبة أو یتغیر كما أنها تتنوع بتنوع المنتجات، و القطاعات و الدول،   ،التجارة الدولیة
  .)2018(مركز التجارة الدولیة،  الشركات لها و خاصة الشركات الصغیرة و متوسطة الحجمامتثال 
  اإلشكالیة الرئیسیة
و لذلك فإن االستعانة بوجهة نظر المتعاملین  ،القیود غیر التعریفیةأشكال كثیرة من الواردات الجزائریة واجه ت
التخفیف أو الحد ضع االستراتیجیات و السیاسات الوطنیة التي تسمح بو االقتصادیین في األسواق الخارجیة ضروریة ل
المشاكل الخاصة المرتبطة بتطبیق السلطات العمومیة لمثل تحدید أفضل من غیرهم في هذه القیود، ألنهم الیف من تك
عضوا في المنظمة لیست الجزائر و بالرغم من أن  .المرتبطة بنشاطات التصدیر و االستیراد من الخارج لحواجزهذه ا
اإلصالحات   من تنتهج منذ عقود مجموعةإال أنها ، اتفاقیة تسهیل التجارة وقعة علىالعالمیة للتجارة، فبالتالي لیست م
ن  یفهم مدى ادراك المستورد و تهدف هذه الدراسة  إلى .في قطاع التجارة الخارجیة ین مستوى األداءمن أجل تحس
و قیود إجرائیة أخرى على التجارة. و كذلك تقدیم أهم اإلصالحات  ،لمختلف القیود التي تمثلها التدابیر غیر التعریفیة
اإلجابة و یتم  للسیاسات التجاریة.جل إعادة تسهیل اإلجراءات و تأطیر أحسن أمن  ،من منظور هؤالء المتعاملین
  ما هي وجهة نظر المستوردین حول القیود غیر التعریفیة؟.لسؤال الرئیسي التالي: من خالل اهذه اإلشكالیات على كل 
  :فرضیات الدراسة
  و قطاع النشاط. (الدولة) التدابیر غیر التعریفیة حسب اتجاه التجارة الخارجیة یختلف نوع  أثر :الفرضیة األولى
  الشركات الصغیرة هي األكثر تضررا  بالقیود غیر التعریفیة. :الفرضیة الثانیة
تعد القیود اإلجرائیة المتعلقة بالتدابیر غیر التعریفیة أصعب من التدابیر نفسها و التي تؤدي إلى  :الفرضیة الثالثة
   زیادة تكالیف االمتثال.
  :أهداف الدراسة
  ما یلي: إلى اإلشارةإلى تحقیقها یمكن هذه الدراسة التي تسعى  من بین أهم األهداف
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  التجارة الخارجیة حول موضوع التدابیر غیر التعریفیة. أدبیاتالمساهمة في -
تحدید أهم القطاعات االقتصادیة في الجزائر األكثر تأثرا أو تعرضا الستعمال هذه التدابیر غیر التعریفیة من طرف -
  بتنظیم عملیات التجارة الخارجیة.الهیئات المكلفة 
اتضح لنا بعد القیام بالعدید حیث  إثراء األعمال السابقة أو الجاریة حول الحالة الجزائریة و إن كانت قلیلة أو نادرة.-
 CNUCEDتلك التي تم إدادها من طرف كل منو خاصة دراسات حول الجزائر لانعدام امن محاوالت الجرد الوثائقي 
 .، البنك العالمي حول القیود غیر التعریفیةITCلمي او مركز التجارة الع   OMCعالمیة للتجارة ، المنظمة ال
  تدابیر غیر التعریفیةللالتفسیر االقتصادي 
، فاالنخفاض الكبیر في مستویات التعریفة الجمركیة خالل مختلف مراحل الجوالت التجاریة متعددة األطرارغم      
تشمل  )OMC, 2012(لدراسة و وفقا  .تركز في السنوات األخیرة على التدابیر غیر تعریفیة إال أن اهتمام الباحثین
 ,Sandrey) و یتفق كل من  كل اإلجراءات التي یكون لها أثر على التجارة باستثناء التعریفات الجمركیة.هذه التدابیر 
Smit, Taku , & Hannah , 2008)  و(Deardorff & Stern, 1997)  و(Paris/CCI, 2005)،   و
(Carrere, DE MELO, & Wilson, 2011)  و(Newnham & Graham, 1998)  تمثل كل على أنها
حصص اإلجراءات أو التدابیر، تدخالت الدولة في مجال التجارة الدولیة أو كل االشتراطات الخاصة بالنوعیة، 
 تشویه أو اإلعانات أو التأخیرات الجمركیة أو الحواجز التقنیة أو غیرها من التدابیر التي تؤدي إلى منع أو االستیراد
 .و لهذا فإن تأثیرها على تجارة السلع یختلف بشكل كبیر عن التأثیر الذي تمارسه التعریفات الجمركیة األخرى .التجارة
 ، (Karray, 2006)، )15صفحة ، 2012(األونكتاد، تشیر نتائج االختبارات التجریبیة التي قام بها كل من و 
(Kee, Nicita, & Olarreaga, 2009)، (Hoekman & Nicita, 2011) (OMC, 2012) ، (CNUCED, 
Classification of non-tariff Measures, February 2012 version, 2013)  و(Henn & 
McDonald, 2011)  .على أن التدابیر غیر التعریفیة هي أكثر تقییدا من التعریفات الجمركیة  
اتجاهات و الضوء على أهمیة التدابیر غیر التعریفیة كتحدي حقیقي أمام  (OMC, 2012) كما یسلط تقریر     
أنه عندما یتم التركیز فقط  )12، صفحة 2004(غنیم، و لذلك یرى  ،تحریر التجارةمستوى تحریر التجارة الدولیة 
"، أما إذا تم توسیع ذلك إلى التحریر السطحيالحدیث عن "فة ، فنكون في اطار و على إلغاء القیود التقلیدیة المعر 
حریة انتقال األشخاص، تقریب أو توحید القوانین ذات الصلة بالتجارة، إزالة العوائق البیروقراطیة المتعلقة بإجراءات 
  ."المعمقالتحریر "الحدیث عن طار إفهنا نكون في  جارةتعریفیة على التالجمارك و باقي القیود األخرى غیر ال
التي تستعمل كأدوات للسیاسة التجاریة، مثل الحصص،  تلك القیود غیر التعریفیة إلى  (Walter, 1971)یقسم و 
دورا تجاریا تقییدیا مثل االشتراطات في مجال التغلیف و الوسم، األنظمة الصحیة، تلعب  تلك التي و دعم الصادرات. 
األدوات التي تهدف إلى إلى   (Baldwin, 1989) قسمها في حینالتقییم الجمركي و ممارسات تصنیف السلع.  
إجراءات دعم الحكومات مثل إعانات الصادرات، أو و تقیید أو الحد من حجم الصادرات أو الواردات مثل الحصص 
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المعاییر، القوانین أو التنظیمات التي تخص الصحة البشریة و الحیوانیة، نوعیة  و أخیرا الدعم المالي المباشر. 
ة و و نشیر إلى أنه لیس التدبیر في حد ذاته هو الذي یعتبر قیدا على التجارة الدولی ..الخ.األغذیة، التغلیف، الوسم.
في هذا المجال  (Li & Beghin, 2012) قید غیر تعریفي. و یشیر كل منإجراءات تطبیقه هي التي تحوله لكن 
و نظرا لهذا االختالف في تحدید  على أن تكمیم، تجمیع و تحدید التدابیر غیر التعریفیة هي عملیات جد معقدة.
 وضع مدونة دقیقة و مالئمة لكل نوع من التدابیر غیر التعریفیة. بعض المؤسسات حاولت طبیعیة هذه القیود، 
  )1جدول (
 2012في عام  CNUCEDتصنیف القیود غیر التعریفیة التي تم إعدادها من طرف مجوعة 














A   ) التدابیر الصحیة و تدابیر الصحة النباتیة*SPS(  
B   ) الحواجز التقنیة أمام التجارة*OTC(  









  غیر الفنیة
D التدابیر الطارئة لحمایة التجارة*  
E  ،الحصص،  *التدابیر المتعلقة بالترخیص غیر التلقائي
المحظورات، و التحكم في الكمیات، المتخذة ألسباب أخرى 
غیر ال تتعلق بالتدابیر الصحیة و تدابیر الصحة النباتیة 
  أو بالحواجز الفنیة أمام التجارة.
F   تدابیر مراقبة األسعار، بما في ذلك الضرائب و*
  الرسوم اإلضافیة.
G .التدابیر المالیة*  
H   المؤثرة على المنافسة*التدابیر  
I  .تدابیر االستثمار المتصلة بالتجارة*  
J  .القیود على التوزیع*  
K  .قیود على خدمات ما بعد البیع*  
L  (اإلعانات ( باستثناء إعانات التصدیر*  
M  قیود المشتریات الحكومیة*  
N  .الملكیة الفكریة*  
O  .قواعد المنشأ*  
  التدابیر المتعلقة بالصادرات.  P  الصادراتتدابیر على  
Source: (CNUCED, 2012) 
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بسبب تنوعها، فإن و  قیود مبهمة و تخضع للعدید من االعتبارات.بأنها القیود غیر التعریفیة بشكل عام و تتمیز      
ال یخضع فقط لإلجراءات نفسها، و لكن أیضا إلى الطریقة التي  ، ومتغیرة جداتكون على التجارة و الرفاهیة  هاأثار 
تطبق بها، كأن یكون هناك تعسف في استعمالها من طرف الهیئات المكلفة بتطبیقها، أو أن تكون مكلفة جدا تتطلب 
التعریفیة  تطرح التدابیر غیركما أو عدم قدرة الدول لالمتثال لهذه االشتراطات أو المعاییر.  ،دفع تكالیف إضافیة
شفافیتها، سواء من ناحیة صیاغتها أو إدارتها. و لهذا تكون صعبة من حیث إخضاعها إلى قواعد منضبطة إشكالیة 
  في ظل االتفاقیات الدولیة متعددة األطراف.
تقوم مختلف الحكومات بتطبیق هذه التدابیر إما من أجل تحقیق أهداف السیاسات العمومیة (الحفاظ على و 
أو من أجل تشویه التجارة الخارجیة (االنشغاالت الخاصة بالمنافسة). و مهما  ،لعامة أو حمایة المستهلك)الصحة ا
تدبیر النظر إلى ". فیمكن الحمائیة" هداف" و األالمشروعة" هداف، فمن  الصعب التمییز بین األهذه المبررات كانت
نفس ستعمل لسیاسة العمومیة، و لكن یمكن أن یلغیر تعریفي على أنه التدبیر األمثل من أجل تحقیق هدف مشروع 
بعض  لذلك هناكو الوقت من أجل تحقیق أهداف حمائیة غیر مشروعة، مما یؤدي إلى مزید من التكالیف اإلضافیة. 
لك المطبقة من أجل حمایة الصحة، األمن أو البیئة. هذه القیود غیر التعریفیة یمكن أن تكون مشروعة، و خاصة ت
اإلجراءات ال تصبح قیودا غیر تعریفیة حقیقیة إال تم وضعها حیز التطبیق بطریقة تؤدي إلى رفع بشكل غیر مفید 
 .(Development, 2007)  حجم التكالیف أو عرقلة التجارة، أو تم تطبیقها بطریقة غیر مشروعة أو غیر مبررة
األمن الوطني، تحقیق األهداف یمكن أن یتوسع أهداف تطبیق هذه القیود لیشمل أهداف أخرى غیر اقتصادیة (كما 
تدخل جماعات الضغط و المصالح في تحدید تعكس  للحمایة . كما أن أهداف االقتصاد السیاسي)األخالقیة و الدینیة
إلى تبني اإلجراءات التي تحمي مسار و طبیعة السیاسات التجاریة المطبقة من طرف السلطات العمومیة، مما یؤدي 
  المنتجین المفضلین و التي تخفض التدفقات التجاریة على حساب الرفاهیة المحلیة.
  الدراسات السابقة
الدراسات المرجعیة الشك أن العالقة ما بین التجارة و السیاسة التجاریة خضعت لتكالیف التجارة، و من بین      
تحلیل األهداف  من أجل  ،)Deardorff, 1987( األمریكياالقتصادي أعدها هذا المجال الدراسة التي في األولى 
من  لكل و في دراسة أخرى   .لقیود غیر التعریفیةستخدام او المبررات التي تدفع الحكومات إلى تفضیل اللجوء ال
)Bertola & Faini, 1990 ( قیاس نظام الحصص على الواردات المغربیة اعتمادا على بیانات التي هدفت إلى
تشیر النتائج إلى أن القیود الكمیة كان لها تأثیر كبیر لیس فقط على . و على الوارداتمعدالت الطلب لمجمعة 
ثر كل أحساب  )Steher, 2004كما حاول (على حساسیتها للتغیرات في الدخل واألسعار. ضا أی الواردات، ولكن
تحدید القطاعات الحساسة لتدابیر الرقابة من التعریفات الجمركیة و غیر الجمركیة على الواردات األوكرانیة من خالل 
في منظمة التجارة   أوكرانیاعضویة بسبب وتم استخدام هذا التحسس كمقیاس لالستجابة المحتملة للقطاعات  التجاریة.
العالمیة. و كان من بین نتائج تحلیل بیانات البانل أن إلجراءات الرقابة على التجارة تأثیرات خفیفة و محدودة على 
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كما حاول  كل من   .اج في الدولة المصدرة وتكالیف النقلحین أن المحددات  الرئیسیة كانت هي اإلنت في الواردات،
)Stehrer, Ghodsi & Gruber, 2016 () تحلیل تأثیر التدابیر غیر التعریفیةNTMs على الواردات عند مستوى (
تطبیق نموذج جاذبیة الذي أجل و من خالل  .2011-2002أرقام من النظام المنسق خالل الفترة  6مكون من 
دولة عضو في المنظمة  103مكافآت التعریفات الجمركیة للتدابیر غیر التعریفیة لعینة تتكون من بحساب یسمح 
   .مجموعات الدخل والصناعات وفئات المنتجاتتأثیر هذه التدابیر یختلف حسب أن  وا، تأكدالعالمیة للتجارة
التعریفات، و قیود أخرى مثل ) تحلیل أثر القیود غیر التعریفیة Mkimer, 2013حاولت ( أخرىو في دراسة     
من  متوسطیة األوروعلى المبادالت وتكالیف النقل، واألداء اللوجستي وكذلك القرب الثقافي والعوامل المؤسساتیة 
طیة بالنسبة هي جاذبیة دول المتوسو من بین النتائج التي تحصلت علیها الباحثة . الجاذبیةخالل استخدام  نموذج 
لالتحاد األوروبي بسبب انخفاض التكالیف المتعلقة بالتجارة (النقل و الشحن و التامین) و یرجع ذلك لقرب المسافة و 
تحلیل تأثیر التدابیر غیر  )Khouilid,2017. كما حاول (MEDقلة الوقت بین دول االتحاد األوروبي و دول 
تتكون عینة على معادلة الجاذبیة  مرونة الطلب على الواردات و من خالل استخدام  التعریفیة على الصادرات المغربیة
-2000خالل الفترة  يخط تعریف 4242تتكون قاعدة بیاناتها من  ،دولة ذات مستویات مختلفة من التنمیة 28من 
 . و أظهرت النتائج أن التدابیر غیر التعریفیة تؤثر سلبًا على التجارة الخارجیة المغربیة. 2015
 Tradeثر التدابیر غیر التعریفیة  على التجارة اعتمادا على معطیات (تحدید أ  )Denise,2014(حاول كما      
analysis and information system -TRAINS .( المزید من التدابیر المفروضة من أجل تحلیل إذا ما كان
تدابیر الصحة النتائج إلى أهمیة وتشیر  االشتراطات.على منتج واحد، ستزید من صعوبة المصدرین لالمتثال لجمیع 
 (Walkenhorst and Yasui (2005 كل من  ستخدماكما . لتأثیر على الواردات األوروبیةفي او الصحة النباتیة 
تكالیف في حالة انخفاض في وجدا أنه و  تعزیز تیسیر التجارة. عن الناتجة المكاسب  حسابنماذج التوازن العامة ل
) أن  (De,2006وجدكما  ملیار دوالر. 40الرفاهیة العالمیة ستساوي هذه المكاسب على ، ف٪1بمقدار المعامالت 
من االقتصادات بالنسبة للعدید تعریفات االستیراد مقارنة ب أكبر أمام التجارة الدولیة زاتكالیف المعامالت تشكل حاج
نموذج الجاذبیة لدراسة العالقة بین تیسیر التجارة ) Felipe & Kumar,2010استخدم كل من (كما  اآلسیویة.
قدرت بحوالي كبیرة في التجارة تدفقات أن تسهیل التجارة أدى إلى ووجدوا  ،والتجارة الثنائیة القتصادیات آسیا الوسطى
التوسع في البنیة التحتیة نتیجة زیادة التجارة اإلجمالیة كانت . كما أن في طاجیكستان 63% وفي أذربیجان  %28
 یاإضاف ماأن یو  )Hummels and Schaur, 2012كما وجد كل من (ثم الخدمات اللوجستیة وفعالیة الجمارك. 
    .2.3%و  0.6%تعریفة إضافیة  تتراوح بین یتم تضییعه في شحن البضائع یعادل مقدار 
جودة المؤسسات  تأثیر البنیة التحتیة و ) بتحلیلKoczan & Plekhanov, 2013من جهة أخرى قام كل من (     
من التحسینات في البنیة المكاسب المتوقعة أن وجدا . و استخدام نموذج الجاذبیةمن خالل  على تدفقات التجارة الثنائیة
الحسابي من خالل استخدام نموذج التوازن العام ) Wignaraja et al,2014بینما حاول (  .ستكون معتبرةالتحتیة 
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)CGE(  و كانت النتائج نجاح من التكامل االقتصادي بین جنوب آسیا وجنوب شرق آسیاحساب المكاسب المتوقعة .
الرفاهیة مما سیؤدي إلى زیادة مستوى ٪، 50بنسبة  قیود غیر التعریفیة دول جنوب آسیا وجنوب شرق آسیا في تقلیل ال
  مقارنة مع سنة األساس. 2030اإلجمالي على التوالي بحلول عام ٪ من الناتج المحلي 6.4٪ و 8.9بنسبة 
  االطار المنهجي للدراسة التطبیقیة
 منهجیة الدراسة
التقییم و  المقاربة الكمیةمقاربتین أساسیتین و هما  هناكالتدابیر غیر التعریفیة وجهة نظر الشركات حول لتقییم 
 السلع المتبادلةالتدابیر على الكمیات و على أسعار هذه أجل تحدید أثر  المقاربة األولى من . تم استعمالالمباشر
التي تم  الثانیةو یطلق على المقاربة . )التكالیف-(نماذج التوازن العام الحسابیة، نماذج الجابیة و تحلیل المزایا
غیر التعریفیة ید التدابیر تحدبو تسمح المعلومات المحصل علیها لیس فقط  .بالتقییم المباشر اعتمادها في هذه الدراسة
التي تمثل عائقا بالنسبة للشركات، و لكن الوصول إلى مصدر الصعوبات التي تتجاوز في الغالب االطار التشریعي 
المرحلة األولى تتمثل في  بمرحلتین أساسیتین:هذه المقاربة بیئة األعمال. و تمر نوعیة مثل العراقیل اإلجرائیة و 
ألحد أشكال  فعلیاتعرض تالشركات التي بتحدید نوعیة النشاط ، ثم یتم بعدها اختیار تسمح  قصیرةمقابالت هاتفیة 
الشخصیة المقابالت في تي ستساهم قائمة الشركات الاختیارها ضمن لیتم  .لنشاطاتها ةالتدابیر غیر التعریفیة المقید
الشركات  ختیارتم القد . و غیر التعریفیة حول القیود معمقة . و التي تسمح بالحصول على تفاصیل مهمة ومباشرةال
   ، بعدها تم اختیار عینات بسیطة على مستوى كل مجموعة.عینة عشوائیة طبقیةفي المرحلة األولى على أساس 
  مجتمع و عینة الدراسة
تقوم بأحد األنشــطة المذكورة الشــركات التي عینة من وزع على اســتبیان إعداد تم جمع بیانات الدراســة من خالل 
اإلنتاج، االســـتیراد)، و لقد تم اســـتبعاد النشـــاطات األخرى لعدم صـــلتها بعناصـــر (في مدونة النشـــاطات االقتصـــادیة 
ئر. و لقد تم اعتماد مجتمع الدراســـــــة على أســـــــاس ) في الجزاالخدمات، القطاع غیر الرســـــــميالدراســـــــة (التصـــــــدیر، 
العدید و شملت تقریبا  .و غرفة التجارة و الصناعة لوالیة وهرانالحصول علیها من مدیریة التجارة المعطیات التي تم 
  ، و تم تجمیعها في الجدول التالي:الجزائریةهیكلة الواردات  عكس تالتي النشاطات من 
  حسب نوعیة النشاط  و التخصص عینة الدراسة :  الشركات المختارة2جدول 
  التخصص  نوعیة النشاط  الشركة  التخصص  نوعیة النشاط  الشركةاسم 
TOSSIALI  صهر مواد الحدید  صناعي  MCI مواد كهرومنزلیة و مواد   تحویلي
  اإلعالم اآللي
FARTIAL  إنتاج اإلسمنت  صناعي  مجمع اإلسمنت زهانة  األسمدة  صناعي  
Tayal منتجات التغلیف  تحویلي  مغرب للتغلیف  األسمدة  تحویلیة  
  مواد بالستیكیة  تحویلي Hoggar Plastic  مصبرات غذائیة  تحویلي  رجاء فود
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Knauf الجبس  صناعي  UNILAB 
Pharmaceutique  
  إنتاج الدواء  تحویلي
La Gazelle  أواني و أدوات   صناعي
  بالستیكیة
King Royal  خیاطة و أدوات الخیاطة  تحویلي  
New 
Cosmétique  
  مواد شبه طبیة  صناعي  ISO Bul  مواد التجمیل  بیع على الحالة
SOGIKOD  شوكوالتة و بسكویت  بیع على الحالة  MK Shoeses  أحذیة  بیع على الحالة  
Comptoir des 
épices 
  مواد شبه صیدالنیة  بیع على الحالة  MIDI DIET  مكسرات و توابل  بیع على الحالة
SILVA  مواد الدهن  الحالةبیع على  I.A.S  ألمنیوم  تحویلي  
SOMOTIP األنسجة  تحویلیة  LAGUA  طاقة شمسیة  تحویلي  
Sarl united 
Africa Trade 
  إنتاج الزرابي  صناعي  الزرابي الذهبیة  حقائب بالستیكیة  تحویلیة
MONDIAL 
Plastique  
  أجهزة كهرومنزلیة  صناعي Bia electronic  حقائب بالستیكیة  تحویلي
TRACOM مواد بالستیكیة  تحویلي  KIOW  أجهزة كهرومنزلیة  صناعي  
LINATO  العطور جإنتا  تحویلي  BALIGO  إنتاج الحقائب  تحویلي  
مواد التجمیل و   بیع على الحالة  كوسمي كارت
  العطور
Hiba Marbres إنتاج الخزف  تحویلي  
Algérinox أدوات منزلیة معدنیة  تحویلي  Djilf Pompe   استیراد المضخات  الحالةبیع على  
Magikoss  مواد التجمیل  بیع على الحالة  C.F.Auto  استیراد قطع الغیار  بیع على الحالة  
Debtex  بالستیكیة حذیةاألاستیراد   بیع على الحالة  مؤسسة "صابي محمد"  أنسجة و ألبسة   تحویلي  
BTH  أنسجة و بالستیك  تحویلي  Oran Dental طبیةأجهزة   بیع على الحالة  
Chibana  ألبسة  تحویلي  DENTINA  أجهزة طبیة  بیع على الحالة  
  العتاد  تحویلي  BENMILISSA  مواد التغلیف  تحویلي  مغرب للتغلیف
AMR سكویتب-شوكوالتة   بیع على الحالة  ITP  صناعة األنابیب  تحویلي  
BESTA BOIS مواد البناء  بیع على الحالة  ALFATRON  الكترونیةتركیب أجهزة   تحویلي  
Juliette Import صناعة الشموع  تحویلي  مؤسسة بلحوسین  استیراد األحذیة  بیع على الحالة  
، ثم توقفت ألسباب مرتبطة بغلق النشاط االقتصادي 2019-2018انطلقت الدراسة المیدانیة في بدایة العام     
على التصنیف الدولي دراسة التطبیقیة الاعتمدت كما . 19كوفید  الوضعیة الصحیة الناتجة عن انتشار جائحة  نتیجة
التي شاركت في  50شركة من مجموع  40حوالي  .)2015(األونكتاد،  2012للتدابیر غیر التعریفیة الصادر عام 
أو االستیراد  المنتجات النهائیةجل أالمقابالت الشخصیة المباشرة لها نشاط استیرادي، أي استیراد المواد األولیة من 
وج دعدد قلیل له نشاط مز و یتوزع النشاط إلى (تحویلي، صناعي و البیع على الحالة). . من أجل البیع على الحالة
سنوات من النشاط، و بالتالي فإنها  5كثر من أمعظم الشركات لها  أناستیرادي و تصدیري في نفس الوقت. كما 
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جل تقدیم المعلومات الضروریة التي ستساعد أفي مركز جید من بأن تكون سمح لها تاستطاعت أن تمتلك تجربة كافیة 
صغیرة ركات متوسطة و من الشركات عینة الدراسة هي ش 90%حوالي في تقدیم النتائج حول الدراسة المیدانیة. كما أن 
 الحجم. 
  عرض و مناقشة النتائج األولیة للدراسة التطبیقیة
  القیود التعریفیة في الجزائر     
غیر التعریفیة التي تطبقها الجزائر، و تخص القیود الكمیة على االستیراد بما فیها المنع، الحصص  تدابیرتتنوع ال
على مدار العقود األخیرة قامت الجزائر بتعدیل . و و نظام تراخیص االستیراد، القیمة عند الجمارك و قواعد المنشأ
تقلیص التعریفات الجمركیة في ظل العدید من االتفاقیات شملت جل تحریر التجارة الخارجیة، أالعدید من السیاسات من 
 االتفاقیات الثنائیة. و رغم انخفاض نسبة التعریفة الجمركیة،و الجهویة مثل اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي 
من مجموع  17ارتفعت أشكال أخرى من الحواجز غیر التعریفیة بشكل كبیر للغایة. و لقد صنفت الجزائر في المرتبة 
دولة ضمن قائمة الدول التي تعرف عددا من القیود التجاریة، و تم وضع هذه القائمة من طرف اللجنة األوروبیة  51
و یشیر  إجراءات بالنسبة للجزائر. 8حیث تم تسجیل  ،مارفي تقریرها حول قیود التجارة و االستث 2018في عام 
)Kee et alن الحواجز غیر التعریفیة إ) إلى أنه رغم التوقیع على اتفاق شراكة ما بین االتحاد األوروبي و الجزائر، ف
  .المطبقة على الواردات من االتحاد األوروبي ما زالت مهمة
و في مواجهة االنخفاض الحاد لإلیرادات النفطیة، انفجار حجم الواردات و انخفاض حجم االحتیاطیات الرسمیة، 
الحصص على تطبیق بوضع حیز التطبیق لنظام التراخیص تهدف من ورائه إلى  2015الجزائر منذ عام قامت 
زف...الخ. و لقد تم إعداد قائمة جدیدة من من المنتجات مثل السیارات، الحدید، اإلسمنت، الخ االواردات تخص عدد
كما تم إلزام المستوردین بتقدیم ملف یحتوي على  .السلع المستوردة تم إخضاعها لنظام "الترخیص المنتظم" لالستیراد
الكمیات التي سیتم استیرادها، منشأ السلع، إضافة إلى شهادة المطابقة مع المعاییر األوروبیة في مجال الصحة. و 
مثل ضمان تتبع المنتج. كما تطلب  تتصحیح العدید من االختالالوراء هذه اإلجراءات إلى الجزائر من  تهدف
 تقدم شهادة المطابقة. أنتكون المنتجات معتمدة  من طرف المخابر المعترف بها، و التي یجب  أنالسلطات العمومیة 
صنف من السلع. و تهدف كل  850كما قامت الجزائر بتعویض نظام تراخیص االستیراد بمنع مؤقت لواردات حوالي 
  إحالل الواردات.سیاسة هذه اإلجراءات إلى الحد من انخفاض احتیاطیات الصرف و ترقیة 
تحلیل عریفیة. و لذلك فإن و في هذا اإلطار، فإن الواردات الجزائریة تعاني من العدید من أنواع القیود غیر الت
وجهة نظر المتعاملین االقتصادیین الجزائریین في األسواق الخارجیة (االستیراد أو التصدیر) ضروریة لتحدید 
 أنعلى التجارة. حیث نشیر إلى  قیود غیر التعریفیةاالستراتیجیات و السیاسات الوطنیة التي تسمح بتجاوز ال
قرب  و أفضل من غیرهم في معرفة المشاكل أمن الممارسات التقییدیة، و هم بذلك  لكثیرلیومیا تعرضون ن ییالمستورد
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جل أسمح ألصحاب القرار بتحدید سیاسات التحرك من ، مما یالمرتبطة بتطبیق السلطات العمومیة لمثل هذه الحواجز
  و خاصة في مجال االمتثال لمختلف التنظیمات التقنیة، التنظیمات الصحیة  و الصحة النباتیة.  ،تطویر القدرات
  النتائج األولیة للدراسة
و مكلفة جدا و إجراءات جد  تدابیر غیر تعریفیة، مرهقةباستمرار أنها تواجه المستجوبة أغلب الشركات ذكرت 
كثر التدابیر أ، و تعد التدابیر الفنیة و تدابیر الصحة و الصحة النباتیة من معقدة، تختلف من حیث طبیعة النشاط
الغذائیة، الفالحیة،  تقوم باستیراد الموادالتي تلك من الشركات، و خاصة  80%كثر من أالتي تمثل انشغاال كبیرا لدى 
كات المتوسطة و الصغیرة هي و من حیث حجم الشركات، فقد أثبتت نتائج الدراسة أن الشر  طبیة و شبه الطبیة.ال
اكثر تضررا بالقیود غیر التعریفیة مقارنة بالشركات الكبرى، لعدم قدرتها على االمتثال للعدید من المعاییر و االشتراطات 
لذلك یمكننا وضع كل هذه التحدیات التي تواجه عملیات االستیراد و في مجال المطابقة، الوسم، التغلیف...و غیرها. 
  :للدراسة ألولیةأنواع من القیود حسب النتائج ا 3في ر تلك الشركات من وجهة نظ
 اإلجراءاتالتدابیر المالیة و من بینها  :أوال: التدابیر غیر التعریفیة التي تطبقها الدولة على كل عملیات االستیراد
المتعلقة بالتوطین البنكي اإلجراءات خاصة غلبیه المتعاملین أنها جد معقدة و أحیث یرى  المتعلقة بأسعار الصرف
جل مراقبة جمیع المعامالت التجاریة و التحكم أمن  ،فالجزائر تسمح بالدفع فقط من خالل خطاب االعتماد، المسبق
إجراءات الحصول  یضاف إلیها صعوبات فیها، مما یزید تكالیف المعاملة بسبب األعباء اإلداریة و التأخیرات الكبیرة.
المشاكل المرتبطة بالصرف األجنبي، الشروط و اإلجراءات البنكیة   لالزمة لتمویل الواردات،على العملة األجنبیة ا
 )،OTCالقیود الفنیة و التقنیة (ها على المستوردین مثل ضهناك شروط أخرى مكلفة یتم فر  الخاصة بتمویل الواردات.
أو التصدیر مع اللوائح و المعاییر الفنیة و هي  هي مجموعة اللوائح و اإلجراءات الفنیة لتقییم توافق منتجات االستیراد
تشمل عادة متطلبات متعددة مثل وضع العالمات، و المعاییر المتعلقة بالمواصفات الفنیة و الجودة و معاییر حمایة 
 البیئة و القواعد التي تحكم وزن المنتج و حجمه و تعبئته و معاییر المكونات أو الهویة و االعتماد و االختبار و
، التي یتم )SPSو تدابیر الصحة و الصحة النباتیة ( التفتیش و القیود المفروضة على العمر االفتراضي للسلعة
تطبیقها لحمایة الحیاة البشریة أو الحیوانیة من تلوث األغذیة و األمراض و اآلفات أو تلك المصممة لحمایة التنوع 
من الحواجز  80%تدابیر الصحة و الصحة النباتیة حوالي انب القیود الفنیة و التقنیة إلى جالبیولوجي. و تشكل 
في الجزائر، و تحتوي على إجراءات استیراد معقدة مثل عملیات التفتیش للموارد الغذائیة  لتعریفیةالتجاریة غیر ا
  . الفالحة و الصید البحري، ووزارة وزارة التجارةالمستوردة من قبل وزارة الصحة و السكان، 
و خاصة بالنسبة  تقییدیةجد أن متطلبات تراخیص االستیراد من الشركات عینة الدراسة  90%أكثر من  و یرى     
، طویلة، بیروقراطیة، و غیر منظمة و مكلفةفهي إجراءات التخلیص الجمركي أما فیما یخص  .لحالة البیع على الحالة
عدم وجود بنیة تحتیة مالئمة و نقص المرافق عالیة الجودة. وجود مشكالت متعلقة بتوفر الموظفین و تترافق مع 
تدریبهم. تغیر اإلجراءات على نحو متكرر، و عدم نشر معلومات حول التخلیص الجمركي و الوثائق المتعلقة به 
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ي و إعادة تصنیف المنتجات في اطار قوانین األسعار و المسائل األخرى المتعلقة بالتقییم الجمرككما أن بشكل كاف. 
من وجهة نظر الشركات و ار بتعتبر مراقبة الجودة و االختكما  النظام المنسق لتوصیف السلع األساسیة و ترمیزها.
 التي تشمل المختبرات و هیئات توحید المواصفات إشكالیة، نظرا الستهالك الوقت و ارتفاع التكلفة الالزمة لإلجراءات
(التمییز في التعامل مع المتعاملین و هیمنة  ما بین مدة المعاینة و نتائج المعاییر و التي تختلف من متعاون إلى أخر
 ، فضال عن االفتقار إلى مرافق االختبار مقترنة بالتأخیرات و األعباء اإلداریةالعالقات الشخصیة في التعامالت)
. القرارات التعسفیة التي یتخذها الموظفون الغیر مدروسة بصفة مناسبة بسبب خلل في خریطة تواجد المخابر الجهویة
في هذا المجال و كثیرا ما تكون تلك القرارات نتیجة افتقار موظفي الجمارك إلى معرفة شروط المنشأ المختلفة. كما 
  الوقت الذي تستغرقه الحصول على شهادة المنشأ. في تعد عدم الكفاءة اإلداریة سببا أخر 
و یشیر أغلب المتعاملین بعدم  :یا: اإلجراءات التي تجعل االمتثال لتلك التدابیر غیر التعریفیة أمرا مرهقا و مكلفاثان
عدم الشفافیة هي مشكلة واسعة االنتشار كما أن  (تعقد اإلجراءات، البیروقراطیة، األعباء اإلداریة). الكفاءة اإلداریة
حیث یشیر العدید من الشركات إلى عدم وضوح اإلجراءات أو عدم نشرها بشكل مناسب. مما یزید من عدم كفاءة 
إضافة إلى تعدد الهیئات المرتبطة بالعقبات اإلجراءات و یرفع من التكالیف التجاریة من حیث الوقت و التكلفة. 
الخاصة بأي لحصول على المعلومات أن اإلى یشیر البعض طوي على القیود غیر التعریفیة. كما اإلجرائیة و التي تن
تتمیز اإلجراءات كما  تبقى مجهودا شخصیا. مصلحة یجب التواصل معها، و أي نوع من الوثائق یجب تقدیمه
لى التنبؤ بالتأخیر مشكلة عدم القدرة عأن من المشاركین  90%و لذلك یرى  الجمركیة بانها طویلة و معقدة جدا. 
ألنه یعوق فعالیة تخطیط األعمال التجاریة و یسبب صعوبات  ،كبر من مشكلة طول التأخیرأبالنسبة للمستوردین 
  .للعملیاتللوثائق الجمركیة الوقت اإلجمالي و العبء المالي التسییر الیدوي و یرفع  .عمالئهامع  لهذه الشركات
  )3( جدول
  مكونات االمتثال للحدود -في الجزائر  التجارة عبر الحدود
وقت االمتثال   
  (ساعات)
التكالیف المرتبطة 
  (الدوالر األمریكي)
  206.0  96.0  االستیراد: التخلیص والتفتیش المطلوب من قبل السلطات الجمركیة
  0.0  24.0  االستیراد: التخلیص والتفتیش المطلوب من قبل جهات غیر الجمارك
  202.8  113.6  المناولة في الموانئ أو على الحدوداالستیراد: أعمال 
Source: (Bank, 2020, p. 49)  
، البیئة التنظیمیة و مؤسساتال نوعیةیقیس و : ثالثا: أوجه الضعف في بیئة األعمال المرتبطة بالتجارة الخارجیة
و لهذا تستطیع بیئة األعمال أن تمكن أو  المستوردین في الدولة.األمن و التي تؤثر على نشاطات المصدرین و 
تعطل عملیات االستیراد. و تشتمل مشكالت بیئة األعمال الوطنیة على ما یلي: انعدام األمن في الموانئ مما یعرض 
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المشاركین عن غلب أو لقد ذكر . المالي البضائع للسطو، و السرقة  أو التلف، ضعف البنیة التحتیة للنقل و الفساد
، عند التعامل مع المنتجات المستوردة ضعف البنیة التحتیة للنقل، الفساد اإلداري و عدم وجود إجراءات إلكترونیة
أثناء عملیات الفحص و التي یكون  انعدام األمن في الموانئ مما یعرض البضائع لعملیات السرقة و التلفإضافة إلى 
. عدم استقرار التشریعات في مجال االستیرادیضاف إلیها  تج أو نتیجة اإلهمال.نتیجة نقص المدة في كیفیة فحص المن
، و في المكلفة بتأطیر و إدارة عملیات التجارة الخارجیة ةالمختلفمصالح التنسیق غیر كاف بین الوكاالت و الكما أن 
تواجه الشركات مشكلة الماسحات الضوئیة كما  .بعض األحیان تتداخل أو تتضارب هذه المهام بین هذه المصالح
القدیمة و الماسحات المحدودة الحجم و اإلمكانات مما یؤدي إلى تأخیر إجراءات الفحص بشكل كبیر للغایة. یبدو 
أن مرافق التخزین التي تحتاجها الشركات في انتظار التخلیص الجمركي غیر موجودة أو سیئة التجهیز أو مكلفة 
  إلى تقدیم رشاوى لتسریع إجراءات الفحص و لتجنیب مشكالت التخزین. أض الشركات أنها تلجللغایة. و ذكرت بع
  .طویلة و تخضع إلجراءات بیروقراطیة و غیر منظمة المدد التي تمكث فیها السلعة في الجمارككما أن 
حیث ، الحدود) مؤشر التجارة الخارجیة للدولة (التجارة عبرمع وضع الجزائر ضمن   ائجهذه النتو تتطابق 
. یقیس هذا 2020دولة شملها تقریر عام   190عالمیا في هذا المؤشر من بین  172حصلت الجزائر على الرتبة 
  المؤشر الوقت والتكلفة المرتبطان بالعملیة اللوجستیة لتصدیر واستیراد البضائع. 
  )3جدول (
  مؤشر التجارة الخارجیة للدولة (التجارة عبر الحدود)
الشرق األوسط   الجزائر  المؤشر
  و شمال إفریقیا
منظمة التعاون 
  االقتصادي و التنمیة
  8.5  94.2  210  الوقت الالزم لالستیراد : االمتثال لقوانین الحدود (ساعات)*
  98.1  512.5  409  تكلفة االستیراد: االمتثال لقوانین الحدود (دوالر أمریكي)*
و المتطلبات الوقت الالزم لالستیراد: االمتثال للشروط 
  المستندیة (ساعات)**
96  75.5  3.4  
  تكلفة االستیراد: االمتثال للشروط و المتطلبات المستندیة 
  (دوالر أمریكي)**
400  262.6  23.5  
Source: (Bank, 2020, p. 49)  
تحت  ها توجد و الجمركیة، بین البنك العالمي أن اغلبعند تصنیفه للدول المتوسطیة في مجال الكفاءة اإلداریة و      
المتوسط فیما یخص فعالیة اإلجراءات الجمركیة، التتبع و المتابعة، احترام المدد و سهولة تنظیم الشحنات على 
  (عالیة) 5(ضعیفة) و  1المستوى الدولي. و توضح البیانات التالیة مختلف هذه المتغیرات التي تتراوح ما بین 
  )4ل (جدو
  الكفاءة اإلداریة و الجمركیة
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  الجزائر  مصر  األردن  المغرب  تونس  
  1.06  2.08  2.62  2.2  2.83  فعالیة اإلجراءات الجمركیة
  2.82  2.85  3.17  2.86  2.8  احترام المواعید
  2.27  2.62  2.85  2  2.83  التتبع و المتابعة
  2  2.33  3.08  2.75  2.86  النفاذ و سهولة تنظیم الشحنات على المستوى الدولي
و تبین المعطیات أن الجزائر  تتمیز بمستویات ضعیفة فیما یخص الكفاءة الجمركیة و اإلداریة. و هذا یعكس    
ضعف األداء في مجال فعالیة اإلجراءات التجاریة، احترام المواعید، الشفافیة، التتبع، و المتابعة. و نشیر إلى أن 
و اإلداریة قادر على خلق تكالیف مباشرة على المؤسسات المعنیة، تكالیف مرتبطة عدم فعالیة اإلجراءات الجمركیة 
النفاذ  و كلها عوامل تعبر عن الفارق المالحظ ما بین الجزائر و الدول الشریكة أو المجاورة في مجالخرات. أبالت
 .التجارة الخارجیةرقمنة ، الوثائقاالشتراطات في مجال ، تبسیط القواعد اإلداریة، األحسن إلى تكنولوجیا المعلومات
  الخاتمة
كلما كانت تكالیف المعامالت مرتفعة كلما تقلص األثر اإلیجابي لتحریر التجارة الخارجیة بشكل كبیر. فنجاح 
اإلصالحات في قطاع التجارة الخارجیة ال یكون دائما مرتبطا فقط بمستوى التخفیض الجمركي و تقلیص مستوى 
سواق األجنبیة، و لكن یتأثر كذلك و بشكل أساسي الحمایة الجمركیة المفروضة على الشركات المعنیة بالنشاط في األ
بتقلیص كلفة هذه المعامالت التي تتعرض لها باستمرار عملیات االستیراد أو التصدیر. و على هذا األساس، فإن 
تبسیط كل العملیات و لسهولة الوصول إلى األسواق األجنبیة یبدأ من الدولة األم أوال. و أن هناك إمكانیة أكبر 
   .من طرف السلطات العمومیة المختصة و تحسین بیئة األعمال اءات المعتمدة في هذا المجالاإلجر 
حیث سمحت هذه التدابیر  .العالمیةالتدابیر غیر التعریفیة في قلب انشغاالت السیاسات التجاریة لقد أصبحت و 
و في هذا المجال یالحظ أن معظم الواردات  .للعدید من الدول بالتمتع بهامش مناورة من أجل تخفیض حجم الواردات
تعاني من تطبیق بعض القیود المقنعة  تحت العدید من المبررات كحمایة الصحة البشریة، الحیوانیة و النباتیة و 
، 2019(األونكتاد،  حمایة البیئة مثل " البیروقراطیة، و اللوائح غیر المتسقة أو المعقدة، و التقلبات أو انعدام الشفافیة"
غیر التعریفیة، فنحن بدون شك أمام تشكیلة واسعة من اإلجراءات و تدابیر و عندما یتم الحدیث عن ال  .)7صفحة 
التدابیر و التنظیمات الواسعة و المتنوعة، تختلف حسب الدول و حسب المنتجات و تتغیر باستمرار. و أصبح الیوم 
االمتثال للعدید من التدابیر غیر التعریفیة نظرا خاصة الصغیرة و المتوسطة  شركات ولى مختلف المن الصعب ع
لتكلفتها الكبیرة أو ألنها أصبحت ال تستطیع /أو عاجزة عن النفاذ و الوصول إلى مصادر المعلومات، أو التمتع 
و لهذه  .للمنتجات الفالحیة و الغذائیة و خاصة بالنسبةعاییر الشتراطات و الملتطبیق االضروریة  باإلمكانیات
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األسباب، تستعد العدید من الشركات حول العالم استعدادا جیدا للتعامل مع التدابیر غیر التعریفیة، فالخبرة و حجم 
  الشركة و نوع النشاط الذي تزاوله الشركة و طبیعة المنتجات المستوردة یلعبان دورا مهما.  
بیر غیر التعریفیة ال تمثل إشكالیة في حد ذاتها، و لكن اإلجراءات المتعلقة بها هي و قد الحظنا أن معظم التدا
في هذا المجال نجد أن معظم الصعوبات التي تواجه عملیات االستیراد في و التي تزید من صعوبة االمتثال لها. 
، یمكن التعامل معها (التأخیرات، التكالیف، الفساد، سوء استغالل السلطة...الخ) عقبات إجرائیة بطبیعتهاالجزائر هي 
سهیل عملیات االستیراد من وجهة ت من أجلو یتركز مجال اإلصالح الحقیقي . بشكل عملي من خالل تسهیل التجارة
  :المجاالت التالیة في الذین تم استجوابهم نظر المستوردین
غیر الضروریة و غیر المطلوبة مما سیسمح بخفض  من اإلجراءاتحد و ال لمستنداتتقلیص ا*اعتماد الرقمنة و 
یؤدي إلى إلغاء كل التكالیف اإلضافیة ، مما المدة الالزمة إلنهاء اإلجراءات الجمركیة و عددها و مستوى تعقدها
  و التطبیقات العالمیة.فضل الممارسات أالمفروضة على عملیات االستیراد. و یمكن في هذا المجال االستفادة من 
و تلك الخاصة بالتخلیص الجمركي  و النقل و مواقع الفحص و التفتیشالبنیة اللوجستیة على مستوى الموانئ تحسین *
  . القضاء على تكدس البضائع الذي یحدث في الموانئمن أجل  و تسریع عملیة اإلفراج .و تحسینها بانتظام
من كفاءة اإلجراءات و یقلل شفافیة، مما سیزید الو تحسین  و شروط االستیرادتوفیر المعلومات المتعلقة بمتطلبات *
جمیع أنواع أسالیب و تقنیات نشر المعلومات و التعامل مع العمالء مثل البوابات االستفادة من من التكالیف، و یمكن 
 الوقت و الجهد بالنسبة لإلجراءات.جل تبسیط اإلجراءات و تقلیل أاعتماد نظام النافذة الموحدة من مع اإللكترونیة، 
تطویر األنشطة التدریبیة  . إلى جانب(البنوك، الجمارك، النقل، ..الخ) حسین التنسیق بین السلطات التنظیمیةو ت
  مختصون. و ضمان التدریب المستمر الذي یقدمه خبراء وطنیون أو دولیون ن،موظفیلالمتاحة ل
  قائمة المراجع
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